















こちない文章であったが， 2016 年 11 月を境に，
筋の通った文章へと変化したことがアグラワルら
によって指摘されている 1)。また DeepL の訳出結
果が Google 翻訳に比べ，正確さの面では劣ると
も不自然さの少なさや流暢さにおいてときに
Google 翻訳を凌ぐという指摘が 2020 年頃から目
立つようになった 7) 8)。
　それでは非英語であるドイツ語を題材とする機
械翻訳の精度は 2021 年 1 月現在どのようである
かを，独和翻訳の場合について検証する。









　しかし 2020 年に入るとドイツのケルンに在る DeepL 社が提供する機械翻訳サービス「DeepL」のほうが，









図 1　  NVA Uniform Jacke Offizier Landstreitkräfte（旧東ドイツ国家人民軍 地上軍 将校用制服上衣）の商品解説
文章
  Eine NVA Uniform Jacke für Offiziere der Landstreitkräfte, Neuwertig mit Zustand 1A. 
Weiß paspelierte metallene Kragenspiegel gehören zum Lieferumfang dazu.  Die Jacke 
besteht aus hochwertigem Kammgarn (Gabardine), und ist an den Ärmeln und am Kragen 
weiß paspeliert.
  Oben können Sie aus den verfügbaren Größen auswählen!
  Schulterstücke gehören nicht dazu, den gewünschten Dienstgrad bitte beim Zubehör 
auswählen und mitbestellen!  Die Kragenspiegel liegen lose bei.
  Bilder sind beispielhaft!
  Auf Wunsch vernähen wir Zubehör wie Kragenspiegel, Ärmelbänder und Stoffabzeichen 
auf der Jacke.  Bitte buchen Sie dafür für jeden Artikel je einmal den "Service - Annähen 
von Abzeichen" mit dazu!
  Das gewünschte Zubehör bitte extra mit dazu bestellen.
Google 翻訳の出力結果
　条件 1A の新品同様、陸軍将校用の NVA ユニフォームジャケット。 白いパイプの金属カラー
タブが含まれています。 ジャケットは高品質の梳








けることができます。 「サービス - バッジの縫製」をアイテムごとに 1 回予約してください！
　必要な付属品は別途ご注文ください。
DeepL による出力結果



















　その他，先行研究 9) 11) はテレビ放送や映画，イ
ンターネット等で目にした表現も試行的に題材と
し，また特定のジャンルに依存する場合の訳出結















段に Google 翻訳，DeepL により訳出された文を
図 1 に示す。また商品の原図 12) を図 2 および図 3
に示す。
Ⅳ．考察とまとめ









図 3　 図 1 で紹介された商品の原図






　分類 A については，DeepL において少なくと







































　 分 類 C に つ い て は 最 終 段 落 の 文「Das 
gewünschte Zubehör bitte extra mit dazu 
図 4　著者による人手での訳出
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A Study on the Output Results of Various German-Japanese Machine Translations(II)
Takayoshi OTSUKA
【abstract】
    The author has been one of the intermittent German learners for 25 years.  The author has continued to use 
German for personal imports of goods through cross-border e-commerce sites such as “eBay.de”.  At the same 
time, the author is also paying attention to the trend of German-Japanese machine translation, which performs 
German-Japanese translation (translation from German to Japanese) on a computer.  As of the fall of 2019, 
Google Translate was the best tool for German-Japanese machine translation.
  However, in 2020, articles arguing that the machine translation service “DeepL” provided by DeepL in 
Cologne, Germany, has more natural and accurate translation results than “Google Translate” became more 
prominent.  In addition, the translation algorithm of Google Translate itself has changed, and as of January 2021, 
the translation result has changed compared to that of November 2019.  Therefore, for DeepL and Google 
German-Japanese translations, we will examine the specific differences in the translation results of the German-
Japanese translations, along with some words and sentence examples.
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